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Bot hampfr setengah juta lesap
Nelayan terpaksa 
berputih mata
nya itu akhimya lesap ber- 
sama penjaga yang diupah.
“Saya percaya bot ber- 
kenaan telah dilarikan dan di 
bawa keluar dari perairan 
negara se 
ninggalkan 
itu ketika pulangke kampung 
di Pulau Duyong.
“Kini saya bukan sahaja 
menanggung kerugian ham- 
pir setengah juta tetapi juga 
hilangpunca pendapatanke- 
rana tiada lagi bot untuk ke­
luar mencari rezeki/'katanya 
yang lebih 40 tahun meng- 
usahakan bot laut dalam.
Jelas Wan Mustafa lagi, 
dia juga turut membuat lapor- 
an di Balai PolisTok Balise- 
baikmenyedaribot itu hilang 
Isnin lain selain m 
hubungi semua rakanse 
nya pemah menjumpai bot 
berkenaandilautan.








dipercayai d l 
bot Isnin lalu.
WAN MUSTAFA
Menurut Wan Mustaffa, 
Kejadian malangitu ber- bot yang baharu dibelinya 
laku ketika mangsa, Wan kira-kira dua bulan lalu ter- 
Mustafa Wan Ahmad, dari 
Pulau Duyong, di sinl, me- 
ggalkan bot kelas 
laan di bawah iae.
paksa ditinggalkandi pangkal- 
an berkenaan sementara
ber- menanti teluJusan lesen da- pangkalan serta mengguna- kawanyang pemah meng- katanya ketika ditemui
jagaanse- npadapihakberkuasa. kankhidmatoranglain. gunakan khidmatnya se- malam.
,, ,Sebelum ini saya pemah rtSaya mempercayai lela- belum ini. Tetapi tidak sanekasebuah pangkalan diTokBali, beberapa kali meninggalkan ki itu selepas mendapatkan 购
^elantan. bot di Tok Bali tetapi di
Bot kelas C milik Wan Mustafa yang hilang itu.
ken se-
orangwarga Thailand di salah eng-
ekira-_ Kata lelaki berusia 62 ta-pula bot akhimya lesap ber- hun itu lagi, dia sama sekali 
sama penjaga yang diupah,” tidak menyangka bot milik-cadangan daripada kawan-
